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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUhmER ART OG NAVN M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
VESTFOLD 
V -BR BORRE 
0003 SNU LØVØYSUND 
0006 SNU HAUKEN 
0 0 0 8 -  NEPTUN1 
9 , 8 7  3 , 5 0  11 - 8 8  87  1 1 6  MIKKELSEN JØRN, HANS GUDESGT 5 ,  3 1 8 1  HORTEN 
9 , 7 5  3 , 7 0  9  - 8 3  83  1 1 5  LJUNGGREN JAN SVERRE, HJORTSG 1, 3187 HORTEN 
6 , 3 0  2 , 2 0  - - 7 5  7 9  6 1  NILSEN ROAR, FØSKEVEIEN 1 0 1 ,  3 1 8 5  HORTEN 
V -HS HOLMESTRAND 
O001 A REX 4 , 6 2  1 , 8 7  - - 9 1  9 1  2 5  JAHRE BIRGER, KIRKEG 9 ,  3060 SVELVIK 
0003 SNU JUNØY 1 0 . 0 0  3 , 5 0  1 0  - 8 3  83  8 5  I V E R S E N V I D A R , S K O G S R U D V 2 ,  3080HOLMESTRAND 
0004 KR SATURN JR. 9 , 2 7  3 , 2 5  - - 8 0  80  72 JOHANSEN ROALD, ELGFARET 2 6 ,  3 0 8 0  HOLMESTRAND 
0007 S SOLVIK 1 1 , 8 6  4 , 1 8  1 3  - 4 6  7 3  1 2 8  HOEL LEIF, PARKVN 2 7 ,  3 0 8 0  HOLMESTRAND 
0 0 0 8 -  SKARVEN 8 , 5 8  2 . 7 5  6  - 8 1  8 1  5 1  ANDERSEN KJETIL, MORTEN MULLERG 6 ,  3080 HOLMESTRAND 
V -L LARVIK 
0 0 0 1  KR CINDY 
0002 A SUNNY 
0 0 0 3  HT HERA 
0004 A JFXNY 
0006 A LIAN I1 
0 0 0 8  KR ASTRI-BENTE 
0009 e JOLLA 
0 0 1 1  A LILLEGUTT 
0013 - HANNE 
0014 SNU JIMMI 
0 0 1 7 -  TERNA 
0018 KR GREPAN JUNIOR 
0019 A VEST FJORD 
0020 S RAVN 
0 0 2 1  SNU SLEIPNER 
0 0 2 3 A  TONE 
0024 SNU RØDSKJÆR 
0 0 2 5  - ANNE-MARIT 
0026 - VESLEPER 
0027 KR APOLLO 
0028 KR VESTERSKJÆR 
0 0 2 9  - ANNE 
0030 SNU ANNE BETH 
0 0 3 1  KR IRENE 
0032 - APOLLO 
0033 KR TINKA 
0034 KR SANDRA 
0 0 3 5  A LISBETH 
0036 KR FRISTAD 
0038 KR BANKKAUG MONICA 
0040 SNU RUSKEN 
0 0 4 1  A INGRID 
0042 KR BALDER 
0043 KR SANDVIND 
0044 - KNUBBEN 
0 0 4 7 s  FLAMINGO 
0048 KR MORILL 
0 0 5 1  KR GOYA 
0 0 5 3  KR PLUGGEN 
0054 SNU MORILD 
0055 KR LIV 
0056 KR MANTA 
0057 - VIKA 2 
0 0 5 8 A  OTTO 
0059 KR SOUTHERN LILY 
0 0 6 1  SNU SLEIPNER 
0063 A FIDO 
0066 KR ANITA 
0067 - MINI IRENE 
0069 VESLA 2 
0 0 7 1  SNU VASSHOLM 
0073 A TRINE 
0 0 7 4 A  PEKAL 
0088 G GULLIVER 
JOHANSEN ASHILD KLEVEN, 3 2 9 5  HELGEROA 
ABELHAUG LEIF TOMMY, STRANDGT 5 7 ,  3 2 5 1  LARVIK 
GUDEM RAGNAR H, 3 2 9 6  NEVLUNGHAMN 
ELIASSEN JENNY IRENE, NESJARVEIEN 11 3268 LARVIK 
ELIASSEN ELSE HELEN, 3296 NEVLUNGHAMN 
LARSEN JOHN JOSEPH, AGNESVEIEN 4 ,  3 2 9 0  STAVERN 
EVENSEN VILFRED, LIAFARET 1 0 ,  3 2 8 0  TJODALYNG 
KRISTOFFERSEN OLAF, 3 2 9 5  HELGEROA 
BJØRNSTAD JAN-OLAV, RAKKE, 3 2 9 0  STAVERN 
HEIER-JONASSEN ULF, VIKVEIEN, 3 2 8 0  TJODALYNG 
MARTHINSEN LEIF, 3 2 9 6  NEVLUNGHAMN 
HOLTAN PER EINAR, KJERRIGVIK, 3 2 8 0  TJODALYNG 
BLOM &E, GJERDSTEINV. 3 ,  3 2 6 1  LARVIK 
JACOBSEN ELLING, 3 2 9 6  NEVLUNGHAMN 
KRISTOFFERSEN OLAF, ARØYA, 3 2 9 5  HELGEROA 
DRENG GEIR, HUSEBY, 3 2 8 0  TJODALYNG 
LARSEN BJØRN, 3 2 9 6  NEVLUNGHAMN 
MUSTAD &ON, 3 2 9 6  NEVLUNGHAMN 
PAULSEN ANDERS, HERFELLVEI 1 2 ,  3 2 8 0  TJODALYNG 
GRAN FINN ERIK, HELGERØDVN., 3 2 2 8  SANDEFJORD 
PAULSEN SISSEL, HERFELLVEI 1 2 ,  3 2 8 0  TJODALYNG 
KRISTENSEN IVAR, 3 2 9 5  HELGEROA 
KARLSEN K KON, SKYTTERVEI 21C. 3290 STAVERN 
BERNHARDSEN TERJE, ULA, 3280 TJODALYNG 
JACOBSEN ARNE RICHARD, 3296 NEVLUNGKAMN 
JOHANSEN ASHILD KLEVEN, ~ Ø Y A ,  3 2 9 5  HELGEROA 
THORSTEIN HELGE, 3 2 9 6  NEVLUNGHAMN 
BERNHARDSEN TERJE, ULA, 3280 TJODALYNG 
KRISTENSEN RAGNAR, FRISTAD, 3 2 8 0  TJODALYNG 
BANKHAUG MONICA OG GUNNAR P/R, 3 2 9 6  NEVLUNGHAMN 
JOHANSEN %$HILD, ARØYA, 3 2 9 5  HELGEROA 
THORSTEIN LEIF, 3 2 9 6  NEVLUNGHAMN 
STOKKESKOG PER, JORDET, 3 2 5 1  LARVIK 
BR. DRENG ANS P/R, SOLLIV 4 1 ,  3 2 9 0  STAVERN 
CASPERSEN ALEX, HOSPITALG 37G, 3 2 6 3  LARVIK 
BRØDRENE LARSEN ANS, REKKEVIKSGT 2 8 ,  3260 LARVIK 
HUSEBY ODDBJØRN, KJERRINGVIKV, 3 2 8 0  TJODALYNG 
JOHANSEN ALBERT OG HELGE P/R, ARØYA, 3 2 9 5  HELGEROA 
RING ODDVAR, 3280 TJODALYNG 
JOHANSEN AVALD, ARØYA, 3 2 9 5  HELGEROA 
NILSEN HENRY, MELLOMHAGEN 11, 3 2 6 1  LARVIK 
KRUSE MORTEN, STENSNES, 3260 LARVIK 
JOHANNESSEN BENT OG ARNE, FJELLVIKVN 3280 TJODALYNG 
KRISTENSEN RAGNAR, FRISTAD, 3280 TJODALYNG 
JOHANNESSEN VIDAR, DR.HOLMSV 11, 3257 LARVIK 
THORSTEIN LEIF, 3 2 9 6  NEVLUNGHAMN 
HØYER-JONASSEN ULF, VIKVEIEN, 3 2 8 0  TJODALYNG 
MYHRE SIMON, SUNDET, 3270 LARVIK 
BERHARDSEN TERJE, 3 2 9 5  HELGEROA 
HAMREN TORIL, 3290 STAVERN 
FURUHEIM PER JAN, HERFJELLST.6, 3 2 8 0  TJODALYNG 
DRENG KALVARD, HUSEBY, 3280 TJODALYNG 
HOVLAND KJELL ARNE, HUSEBY, 3280 TJODALYNG 
LIEBE DAGFINN, ØSTBWEI 2 9 ,  3 2 8 0  TJODALYNG 
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FARKOSTENS 
NUMMER ART OG NAVN 
0100 SNU ORION 
0106 - DOFFEN 
0107 - RITA 
0109 A MARGRETE 
V -N NØTTERØY 
o001  SNU ARØsUND 
0002 A ALVILDE 
0005 SNU DROLL 
o007 SNU VESTERVAG 
0009 SNU TJORVEN 
0010 KR SOPHIE 
0012 SONJA 
0 0 1 4 -  SANDØY 
0 0 1 6 -  NIPPER 
0017 - BJERKØYSUND 
0018 S VIBEKE 
0020 KR BELL ROCK 
0023 1 TOKENES 
0025  A LISE 
0039 A GUNDA 
0044 KR V ~ L I V  
0047 A INGEBORG 
0 0 5 1 A  DONKEN 
0066  ASTOR 1 
0067 A MARTHE 
0088 h TERNA 
V - S  SANDEFJORD 
O001 STAUPER 
0004 A GH 1 7  
0006 KR LANESBUEN 
0007 A ANNE-BIRGITTE 
0008 KR VAGEN 
0010 A KAZAN 
0011  - BØR 
0012 - KARLIROA 
0013 SNU BUERØY 
0 0 1 4 A  GLUNTAN 
0016 KR M&SVÆRSUND 
0017 KR SOLAN G 
0018 A UTSTEIN 
0020 A KIJA 
0021  A KARIN 
0 0 2 3 -  GATRAS 
0024 KR ÆRØ 
0025  KR KIRO 2 
0026 - ØSTERØY 
0027 - FJORDGUTT 
0028 KR VIKBOLMEN 
0029 - ASKELADDEN 
0030 - PLUGGEN 
0 0 3 1 -  MØTE 
0035  KR HAVDUEN 
V -SD SANDE 
V - S K  STOKKE 
o 0 0 1  A TINOGUTT 
0003 KR FISKERJENTEN 
0004 - HYGGA 111 
V -T TØNSBERG 
0 0 0 1  SNU STORMFUGLEN 
0002 SNU TERNA 
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LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN XORRESPONDERENDE REDER) 
M. M. I I1 ÅR HK. NAVN OG POSTADRESSE 
8 , 2 0  2 , 7 5  4 - 8 0  80 68  GRØSTADTROND,EIKELUNDV8,329OSTAVERN 
8 , 4 0  2 , 5 1  5  - 58  58 24  CHRISTENSEN BERNT, BRUNLAV 2 2 B ,  3290  STAVERN 
6 , 3 0  2 , 1 0  1 - 60 67 8  CHRISTIANSEN GUNNAR, OLAVSG 1 6 ,  3260 LARVIK 
4 , 6 0  1 , 5 0  - - 77 77 1 5  HEYN KJELL ARNE, 3295  HELGEROA 
THON OLAF, NESTVIK, 3135  TORØD 
ANDERSEN EINAR T PIR, 3135  TORØD 
NIELSEN OLE B P/R, 3142 VESTSKOGEN 
BJELKE PER LOUIS, 3144 VEIERLAND 
HENRIKSEN PER HARALD, hØVN 3 4 ,  3135  TORØD 
KIRKEDAM HELGE-BJØRN, STRENGSDALSV 1 3135 TORØD 
ELLINGSEN OLAV ARTHUR, 3143 KJØPMANNSKJÆR 
SANDSLAND 0 ,  ~ Ø Y V N . ~ ~ . ,  3135  TORØD 
BORTHEN PER, BUKTAVEI 1 7 ,  3135 TORØD 
HUBNER RUNE, ARASVEI 3 1 ,  3135 TORØD 
KLUNGERBO THOR EGIL, MUNKEREKKV 1 0 6 ,  3142 VESTSKOGEN 
NORDSKOG RONNY, LERKEVEI 3 ,  3142 VESTSKOGEN 
BULL U N ,  TOKENESVEI 2 5 ,  3143 KJØPMANNSKJÆR 
NIELSEN THORBJØRN, LAHELLEVEI 6 ,  3140 BORGHEIM 
ENG0 BIRGER, 3135 TORDD 
WIBORG-THUNE SVERRE, NESBRYGGVEI 4 5 ,  3133 DUKEN 
JOHANSEN REIDAR, 3135  TORØD 
SIMONSEN KNUT HENNING, 3133  DUKEN 
JOHNSEN FINN P/R, STRANDASVN 5 ,  3135  TORØD 
HANSEN JAN H, 3135 TORØD 
RØSSNES HELGE, BJERKHAUGV.3, 3133 DUKEN 
SCHRØDER TERJE, SJERVERF.VE1 31 ,  3218  SANDEFJORD 
SCIIANCHE CHRISTIAN, RAVEIEN 343 ,  3220  SANDEFJORD 
JENSEN THOR-ERLING, HTJSLW 1 8 ,  3226 SANDEFJORD 
LUNDORFF ICMJD E, HAVNELØKXA 11, 3230  SANDEFJORD 
CHRISTIANSEN JOHAN A, LANGEBY, 3234  SANDEFJORD 
OSKARSEN YNGVAR, LOFTERØDVN.18, 3230 SANDEFJORD 
JENSSEN IVAR, GJEKSTADV 5 9 ,  3218  SANDEFJORD 
OSKARSEN YNGVAR, LOFTERØDV 1 8 ,  3230  SANDEFJORD 
MATHISEN TERJE, PRINSENSGT 3 ,  3 2 1 1  SANDEFJORD 
MELAND INGEBRIGT, MODALSV 1 7 ,  3215  SANDEFJORD 
HALVORSEN REIULF, RINGKOLLEN 1 3  D, 3227 SANDEFJORD 
GUNDERSEN TOR EGIL, HAGABERGET 1 4 ,  3234 SANDEFJORD 
HENRIKSEN JAN ERIK, ASKVEI 6 ,  3229 SANDEFJORD 
ANDERSEN J.R., E.JARLSVE1 6 ,  3221  SANDEFJORD 
SCHRØDER TERJE, SJWEENGV 3 1 ,  3218  SANDEFJORD 
HAUGEN PER, VIKAVEIEN 1, 3227 SANDEFJORD 
JOHANNESSEN VIDAR, GJEKSTADVN. 92 C, 3218 SANDEFJORD 
HAUGEN ROAR CATO, TRUDVANGV. 1, 3216  SANDEFJORD 
STØRKERSEN DAG, SJWEENGVEI 2 5 ,  3218  SANDEFJORD 
ANDREASSEN ANDREAS GEIR, S.GJEKSTAD.9 3218 SANDEFJORD 
MONICA Aids, RINGKOLLEN 9A, 3227 SANDEFJORD 
EVENSEN RO@?, KROKUSVEI 2 ,  3228 SANDEFJORg 
LARSEN FINN, MEFJORDVEI 5 ,  3234 SANDEFJORD .' 
MIKKELSEN VIDAR, ~ Ø V E I  8 7 ,  3233 SANDEFJORD 
MATHISEN MORTEN, BUER, 3234 SANDEFJORD 
1 1 , 4 0  4 . 3 3  1 3  - 2 1  64 40 EDVARDSEN ARNE, BJERKØYA, 3070 SANDE I VESTFOL 
9 , 4 5  3 , 5 3  - - 7 9  79  68  OLSENALF, SØNDRE~STAD, 3159MELSOMVIK 
8 , 6 9  3 , 1 1  6  - 80  80 47  HFXRIKSEN CHRISTIAN, 3160  STOKKE 
7 , 8 5  2 , 6 0  - - 8 9  79 80  JOHANSEN GUNNAR O, SOLLIEN, 3159 MELSOMVIK 
9 , 1 0  3 , 1 5  5  - 78  64 100 AUSTAD TORE, ERLEVN 1 ,  3 1 0 1  TØNSBERG 
8 , 2 1  2 , 7 1  5  - 77 77 1 1 5  PEDERSENIVAR, A S G & D S T R . V ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ . ~ S G ~ D S T R A N D  
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FARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN KORRESPONDERENDE REDER) 
NUMKER ART OG NAVN M. M. I 11 ÅR IIX. NAVN OG POSTADRESSE 
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0003 - SURKA 
0006 MAY 
0010 - LENY I1 
0011 - LE0 
0033A SNØG 
V -TM TJØME 
0001 SNU TRISTEIN 
0002 HT SANTOS 
0003 KR LINKEN 
0004 A I&GW 
0006 KR RAMONA 
0008 KR NOVA 
0009 A ANNE 
0010 G FLO 
o011 A OTEREN 
0012 - ANNA 
0013 - PJAKKEN 
0014 KR SIRIUS 
0015 HT MIR 
0016 KR RØSSESUND 
0017 KR OSKJÆR 
0019 - BUR0 
0020 - LANGVIKA 
0021 SNU FRED AXEL 
0022 KR HAVSULEN 
0026 KR I&GW 
0031 SNU FRED AKSEL 
0052 fi PIRATEN 
o001 A FALKEN I1 
7,30 2,60 - - 77 81 22 ANDERSEN EGIL, NEDRE SLOTTSG 3A, 3111 TØNSBERG 
3,76 1,88 - - 61 76 5 ANDRESEN ARNT G, SKALLVOLDVN 13, 3150 TOLVSRØD 
8,80 2,55 6 - 69 78 30 AASETH PAUL, TOLLERØD, 3171 SEM 
7,80 2,50 1 - 68 68 22 KRISTIANSEN RAGNAR, TARANRØDV 118, 3171 SEM 
4,52 1,51 - - 47 67 5 RYDNING BERNHARD, N. NES, 3101 TØNSBERG 
SPARVOLL CARL PETTER, HAVNAVN 3, 3145 TJØME 
KANTEN IVAR, OPPEG~SVN. 5, 3148 HVASSER 
ANDREASSEN PER BREDAL, SUNDENE, 3145 TJØME 
ADRIANSEN JAN HELJAR, GRIMESTADVN 7, 3145 TJØME 
THORBJØRNSEN JAN HENRIK, FYNVEIEN 54 3148 HVASSER 
I&SEREFF TROND, VICTORSVEI 15B, 3145 TJØME 
TORKILSEN JOHN, SUNDENE, 3145 TJØME 
SEMB KNUT, OPPEG~SVEIEN 6, 3148 HVASSER 
GJERTSEN HARRY, 3145 TJØME 
KARLSEN LARS, GREPAN, 3145 TJØME 
SØRLIE PETTER, B ~ T S Ø V  147, 3145 TJØME 
ANDERSEN HARALD, NORD. STRANDV 69, 3145 TJØME 
CHRISTIANSEN FRODE, GRIMESTAD, 3145 TJØME 
RØSSNES HELGE, N E S G ~ S V  3, 3148 HVASSER 
DOKKEN GEIR, HVASSERVEI 92B, 3145 TJØME 
HUMBERSETH JAN BURØ, HVASSERVEI 92, 3148 HVASSER 
THORBJØRNSEN PER, VESTVEIEN 610, 3145 TJØME 
JOSEFSEN FRANK, GLENNEVEIEN 56, 3145 TJØME 
GJERTSEN HARRY, 3145 TJØME 
KNUTSEN &E, HELLESMOV 10, 3145 TJØME 
JOSEFSEN FRANK, GLENNEVEIEN 56, 3145 TJØME 
RØDNES KNUT, 3145 TJØME 
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